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Medal Offered 
By Friars Club 
To Grid Player 
Will Be Presented to Most 
Proficient Blocker on 
Football Squad 
The F r i a r s C l u b . C o l l e g e h o s p i t a l i t y 
o rgan iza t ion , w i l l g i v e a m e d a l to 
the f o o t b a l l p l a y e r w h o is most p r o -
ficient i n b l o c k i n g d u r i n g the s p r i n g 
pract ice sessions. E d w a r d B u r k e . '39, 
president of the C l u b , a n n o u n c e d 
Tuesday. T h e m e d a l , w h i c h w i l l be 
made o f g o l d , w i l l b e a r the embossed 
figure o f a f o o t b a l l p l a y e r i n t h e act 
of b l o c k i n g . T h e p l a n to g i v e the 
medal w a s sugges ted at the m e e t i n g 
of the F r i a r s C l u b w h i c h w a s h e l d 
M o n d a y n i g h t a n d w a s u n a n i m o u s l y 
endorsed b y the m e m b e r s of the c l u b . 
F r e s h m a n E l e c t e d 
A t the m e e t i n g M o n d a y n igh t , f o u r 
F r e s h m e n w e r e e l e c t e d i n t o m e m -
bership i n the c l u b . T h e n e w l y lec t -
ed m e m b e r s a re J o h n L a v o i e . J o h n 
F l y n n , Ross M u e n z e n , a n d C h a r l e s 
S m i t h . L a v o i e . r e s i d e n t o f H a r t f o r d , 
Conn . , is a m e m b e r of the A n g e l i c 
War f a r e L e a g u e , the C a r o l a n C l u b , 
and the H a r t f o r d C l u b . 
J o h n F l y n n . o t H a m d e n , C o n n . , Is 
a m e m b e r o f the A n g e l i c W a r f a r e 
League, the H o l y N a m e S o c i e t y , a n d 
the C a r o l a n C l u b . F l y n n w a s also 
• m e m b e r o f the F r e s h m a n d a n c e 
commit tee . R o s s M u e n z e n , o f N e w 
Roche l le . N e w Y o r k , a t t e n d e d G e o r g e -
town P r e p , w h e r e he w a s e d i t o r of 
the S c h o o l paper . M u e n z e n , a m e m -
ber of the A n g e l i c W a r f a r e L e a g u e , 
and the C a r o l a n C l u b , w a s c h a i r m a n 
of the C a r o l a n C l u b dance a n d was 
also c h a i r m a n o f the F r e s h m a n dance 
commit tee . C h a r l e s S m i t h , o f N e w 
H a v e n . C o n n . the f o u r t h m e m b e r 
elected M o n d a y n igh t , is a m e m b e r of 
the C a r o l a n a n d N e w H a v e n c l u b s 
T h e n e w l y e lec ted f r e s h m e n w i l l 
become o f f i c i a l m e m b e r s of the F r i a r s 
C l u b u p o n t a k i n g a p l e d g e at the 
F r i a r s C l u b m e e t i n g M o n d a y n i g h t 
P r e s i d e n t B u r k e a l so a n n o u n c e d 
that the F r i a r s C l u b w i l l h o l d a 
luncheon i n A p r i l , i n s t e a d o f the 
year ly banquet . T h e off icers o f a d -
m i n i s t r a t i o n o f the co l l ege , F r . Q u i n n , 
Fr. S c h m i d t , f a c u l t y m o d e r a t o r of 
the c l u b , D r . O ' N e i l l . t he c o l l e g e 
coaching staffs, t he c a p t a i n s of the 
vars i ty spor t s teams, a n d the m e m -
bers of the c l u b w i l l be presen t at the 
luncheon. 
Juniors Select Miller 
To Play at Promenade 
Flagpole Dedicated 
COMMITTEE APPOINTED 
FOR CAP AND GOWN DAY 
J a m e s T u l l y . p re s iden t of the senior 
class, y e s t e r d a y a n n o u n c e d the names 
of t he m e m b e r s of the c o m m i t t e e 
w h i c h w i l l m a k e a r r a n g e m e n t s for 
caps a n d g o w n s for the s e n i o r class. 
T h e c o m m i t t e e is composed o f E d -
w a r d B u r k e , c h a i r m a n . J a m e s M u r -
p h y . C h a r l e s L u c a s . J o s e p h R e i l l y . 
a n d B e r t H o l d r e d g e . T h e c o m m i t t e e is 
to contac t v a r i o u s c o m p a n i e s a n d 
p r o c u r e the caps a n d g o w n s w h i c h 
w i l l b e w o r n b y sen iors on M a y 1, 
C a p a n d G o w n day . 
Debaters Face 
Univ. of Maine 
Here Tonight 
McElroy, McGowan to 
Speak for P. C.; Friars 
Defeat St. Michael's 
T o n i g h t E u g e n e J , M c E l r o y . '39. 
a n d J a m e s R . M c G o w a n . '41, o f the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e D e b a t i n g U n i o n , 
w i l l m e e t the d e b a t i n g t e a m of the 
U n i v e r s i t y of M a i n e i n a debate i n 
H a r k i n s H a l l at 8:00. P r o v i d e n c e 
w i l l u p h o l d the n e g a t i v e of the ques-
t i o n , R e s o l v e d . T h a t the U n i t e d Sta tes 
S h o u l d E s t a b l i s h A n A l l i a n c e W i t h 
G r e a t B r i t a i n . I n the las t deba te 
w i t h M a i n e o n M a r c h 3, 1939. P r o v i -
dence w o n the d e c i s i o n . 
Defeat S t . M i c h a e l ' s 
W i n n i n g b y a u n a n i m o u s dec i s i on , 
a P r o v i d e n c e C o l l e g e d e b a t i n g t e a m 
c o m p o s e d of W a l t e r F . G i b b o n s . '39, 
a n d J o h n O ' G a r a , '40, defea ted the 
d e b a t i n g t e a m of S t . M i c h a e l ' s C o l -
lege, V e r m o n t , i n a r a d i o debate 
b roadcas t o v e r S t a t i o n W E A N o n 
W e d n e s d a y a f t e rnoon . T h e m e m b e r s 
of t he S t . M i c h a e l s t e a m w e r e J o h n 
K l i m , '40, a n d J o s e p h M c N e i l , '42. 
D e f e n d i n g the a f f i r m a t i v e of the ques-
t i o n . R e s o l v e d , T h a t the U n i t e d Sta tes 
S h o u l d Cease S p e n d i n g P u b l i c F u n d s 
f o r t he P u r p o s e of S t i m u l a t i n g B u s i -
ness, t he P r o v i d e n c e t e a m sco red 
g o v e r n m e n t s p e n d i n g on the g r o u n d s 
that i t has d o n e no good for bus iness , 
b u t i n s t e a d has h a r m e d p r i v a t e i n -
d u s t r y . T h e S t . M i c h a e l ' s t e a m up -
h e l d the nega t ive , s t a t i n g tha t the 
e c o n o m i c s i t u a t i o n of the n a t i o n is 
despe ra t e a n d that the p r o g r a m adopt -
ed b y the g o v e r n m e n t is the one most 
c a p a b l e of a l l e v i a t i n g the s i t u a t i o n i n 
w h i c h the c o u n t r y finds i t se l f . 
S t a n d i n g f r o m left to r i gh t at the r i gh t of the n e w l y d e d i c a t e d flag-
p o l e : M r . R u d o l p h Haffenreffer . d o n o r of the flagpole; the V e r y R e v . 
J o h n J . D i l l o n , O. P . , p re s iden t of P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d the R e v . E d -
w a r d W a l s h , b ro the r of the deceased you ths . 
New Flagstaff Dedicated 
To Memory of Walsh Bros. 
Father Galliher Addresses Gathering at Ceremonies, 
Pole is Gift of Mr. Haffenreffer 
Providence Students Assume Role 
Of Knights of the Open Road 
Avedesian and Alexakos Make Weekend Visit to New York; 
Journey Mostly on Foot 
" L e t ' s go to N e w Y o r k , " j o k e d 
Theodore A l e x a k o s . P r o v i d e n c e C o l -
lege sop hom ore , w h o w a s faced w i t h 
> free-day a n d a w e e k - e n d of inac -
tion. 
" O . K . le t ' s ." a n s w e r e d b a c k C h a r l e s 
Avedes i an , a lso a P r o v i d e n c e C o l l e g e 
•ophomore a n d also p o n d e r i n g o v e r 
the p r o b l e m o f wha t - to -do o v e r the 
week-end 
A l e x a k o s was not the m a n to let 
H y o n e t ake u p h i s b l u f f a n d off the 
boys s ta r ted for N e w Y o r k o n F r i -
day m o r n i n g , M a r c h 17. 
T h e y w e r e f o l l o w i n g C o a c h D e -
vore 's a d v i c e to the f o o t b a l l t eam on 
getting out f o r a lo t of r o a d w o r k : 
lor r i des w e r e scarce . T h e b o y s 
t a l k e d q u i t e a w a y a l o n g the h i g h -
way for h i t c h - h i k i n g is f r o w n e d u p o n 
the a u t h o r i t i e s a l o n g c e r t a i n 
rtretches o f t he rou t e to N e w Y o r k 
A r r i v i n g i n N e w Y o r k c i t y o n F r i -
day n igh t the t w o k n i g h t s o f the open 
road Jo ined the c r o w d i n T i m e s 
S q u a r e . T h e y v i s i t e d J a c k D e m p s e y ' s 
d i n i n g e m p o r i u m a n d s a w the great 
fighter. T h e y t hen w a l k e d a r o u n d 
a n d took i n the e v e r - v a r y i n g s ights 
o f the great w h i t e w a y . 
V i s i t F o r d h a m 
O n S a t u r d a y m o r n i n g they w e n t 
o v e r to F o r d h a m to see R a y B e d d i c k 
a n d P e t e H o l o v a k . r e g u l a r s of the 
F o r d h a m f o o t b a l l t e a m a n d f r i ends of 
A l e x a k o s . 
T h e i r f r i ends at F o r d h a m w e r e 
a w a y at a t r a c k meet i n L o w e l l . 
H o w e v e r t hey s t ayed a w h i l e to 
w a t c h F o r d h a m ' s b a s e b a l l t eam i n 
ac t i on , a n d to meet D o m P r i n c i p e , b i g 
F o r d h a m f u l l b a c k . 
T h e absence of t h e i r f r i ends 
p r o m p t e d t h e m to s tar t b a c k h o m e 
G o i n g back the co l l eg i a t e h i t c h - h i k e r s 
h a d l i t t l e success i n a c q u i r i n g the 
needed t r a n s p o r t a t i o n . T h e y d e c i d e d 
to separa te a n d t r y t h e i r l u c k a lone 
A v e d e s i a n h e a d e d s t r a igh t home, and 
i C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e s tuden t 
b o d y assis ted at the d e d i c a t i o n o f the 
n e w f lag p o l e on the c a m p u s las t 
T h u r s d a y w h e n a s l e n d e r d u r a l u m i -
n u m spar was o f f i c i a l l y e rec ted to 
the m e m o r y of J a m e s a n d J o s e p h 
W a l s h , w h o w e r e k i l l e d en rou te to 
a Y a l e - P r o v i d e n c e b a s e b a l l g a m e i n 
1924. 
T h e R e v . D a n i e l M . G a l l i h e r . O . P . . 
m o d e r a t o r o f the A l u m n i A s s o c i a t i o n , 
s p o k e at the c e r e m o n i e s a n d r e c a l l e d 
to the s tudent b o d y the " s p i r i t of 
l o v e a n d l o y a l t y w h i c h the t w o 
y o u t h s m a n i f e s t e d w h i l e t hey a t t ended 
th i s i n s t i t u t i o n . " 
T h e first flag to a d o r n the po le w a s 
r a i s e d i n to p o s i t i o n b y th ree s tudent 
m e m b e r s of the state m i l i t i a . F i r s t 
S e r g e a n t F r a n c i s X . A s s e l i n . '39. of 
C o . D . . 118th M e d i c a l C o r p w a s i n 
cha rge o f the exe rc i ses at the base 
of the po le . H e was ass is ted b y Ser-
geant J o h n B . W r i g h t , '40 a n d C o r -
p o r a l J o s e p h M i a l e , '40. 
T h e f lagpole , f o r m e r l y the mast of 
, the A m e r i c a n C u p defender . Reso 
lu te , was dona t ed to the C o l l e g e b y 
M r . R u d o l f Haf fenre f fe r of B r i s t o l 
B e f o r e the address b y F r . G a l l i h e r , 
O . P . , t he p o l e w a s b lessed b y the 
R e v . E d w a r d W a l s h , b r o t h e r b f the 
deceased y o u t h s . 
A l s o p resen t at the exe rc i ses was 
the d o n o r , M r . Haffenreffer , toge ther 
w i t h the V e r y R e v . J o h n J . D i l l o n , 
O . P . . p r e s i d e n t of the C o l l e g e , a n d 
R e v . A r t h u r H . C h a n d l e r , d e a n of 
s tudies . 
Initial Rehearsal of Annual Comedy's 
Entire First Act Held Last Night 
Production's Business Manager Sets Next Tuesday As Deadline 
For Pledge Redemption 
T h e first f u l l r ehea r sa l of the first 
act of t h i s y e a r s s tudent m u s i c a l c o m -
edy. " R e a d y , A i m . F r i a r " was h e l d 
last n i g h t i n H a r k i n s H a l l . 
F o r the first t i m e s ince rehearsa l s 
began , the dance choruses J o i n e d the 
rest of the s h o w . T h e y have been re -
h e a r s i n g separa te ly , the dance r s i n the 
M o d e r n i s t i c D a n c e S t u d i o s i n D o w n -
t o w n P r o v i d e n c e , the rest of the cast 
at t he C o l l e g e . 
A c c o r d i n g to repor t s of the rehear -
sal , the show, w h i c h has been i n re-
h e a r s a l for the past five w e e k s , w i l l be 
" b i g g e r a n d be t t e r t han e v e r . " C o m i c 
e l emen t s are sa id to be fea tu red i n the 
scr ip t . 
T u e s d a y w i l l be the last d ay to re-
deem s tudent p ledges for the show. 
G e r a l d O ' B r i e n , bus iness m a n a g e r for 
the p r o d u c t i o n a n n o u n c e d yes te rday . 
A c t i o n w i l l be t a k e n b y the Ass i s t an t 
Dean ' s Of f ice for the n o n - r e d e m p t i o n 
of the pledges 
T i c k e t s w i l l be on sale e v e r y day i n 
the b a n d r o o m a n d i n the r o t u n d a . T w o 
s tudent t i cke t s are a v i l a b l e o n pres-
en t a t i on of the a d m i s s i o n c a r d at the 
s p e c i a l p r i ce s of 75 cents f o r r e s e r v e d 
seats a n d 50 cents for g e n e r a l a d m i s -
s ion . O t h e r t i c k e t s w i l l cost 75 cents 
for g e n e r a l a d m i s s i o n a n d $1.00 for 
r e s e r v e d seats. 
P o l i s h i n g on the first act w i l l be 
c o m p l e t e d nex t w e e k as In t ens ive 
second act r ehea r sa l s b e g i n . It i s ex-
pected that a dress r ehea r sa l of the 
w h o l e s h o w w i l l be h e l d before the 
E a s t e r recess begins . 
ROVER BOYS TO HOLD 
SECOND DANCE TONIGHT 
T h e second a n n u a l dance sponsored 
b y the R o v e r B o y s of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w i l l be h e l d t o n i g h t at the 
S e e k o n k G u n C l u b i n S e e k o n k . D a n c -
i n g w i l l be en joyed f r o m 8:30 u n t i l 
12. T i c k e t s are $1.00 a coup le , a n d 
m a y be bought f rom the c o m m i t t e e 
m e m b e r s 
T o f ac i l i t a t e d i r e c t i o n s for a r r i v i n g 
at the G u n C l u b , the R o v e r B o y s 
have a r r a n g e d a s y s t e m o f flares at 
the r o a d en t r ance to thp h a l l 
Favor Selected 
By Committee 
Square Compact of Black 
Patent Leather Chosen 
as Gift 
T h e s e l ec t i on of G l e n n M i l l e r a n d 
his o r ches t r a to p l a y for the a n n u a l 
J u n i o r P r o m e n a d e was a n n o u n c e d b y 
P a u l R. Oates . c h a i r m a n of the P r o m 
commi t t ee , f o l l o w i n g a m e e t i n g of the 
c o m m i t t e e yes t e rday m o r n i n g 
M i l l e r s b a n d b r o k e in to the l i m e -
l igh t w h e n he first p l a y e d for B o s t o n ' s 
smar t set o v e r a n a t i o n - w i d e r a d i o 
h o o k u p . H i s p o p u l a r i t y s ince h i s first 
i n t r o d u c t i o n to r a d i o fans has g r o w n 
g rea t l y u n t i l he is n o w ra ted b y " R a -
d io G u i d e " as due f o r a b i g y e a r " . 
A t the present t i m e M i l l e r is p l a y i n g 
at F r a n k D a i l e y ' s M e a d o w b r o o k i n 
Je r s ey a n d is s c h e d u l e d to o p e n at the 
G l e n I s l a n d C a s i n o o n the first o f 
A p r i l . 
Oates a lso a n n o u n c e d y e s t e r d a y that 
the c o m m i t t e e h a d se lec ted a c o m -
pact as a f a v o r to g i v e n at the P r o m . 
T h e c o m p a c t is square a n d i s m a d e o f 
p l a i n b l a c k lea ther . T h e v e r y s ame 
c o m p a c t is b e i n g fea tu red i n presen t 
s p r i n g w o m e n ' s fash ion m a g a z i n e s as 
the latest vogue i n s p r i n g s tyles . 
I n a s ta tement y e s t e r d a y Oa tes sa id : 
" P l a n s for the P r o m are w e l l u n d e r 
w a y a n d w e expec t to have the b i d s 
ready i n ano the r w e e k o r so. T h e 
c o m m i t t e e has gone to c o n s i d e r a b l e 
t r o u b l e to get G l e n n M i l l e r s i g n e d 
f o r the P r o m a n d we hope that the 
s tudent b o d y w i l l coopera te w i t h us 
i n m a k i n g t h i s P r o m the bigges t i n 
the h i s t o ry of the schoo l . M i l l e r has 
a v e r y g o o d b a n d a n d h is b a n d at the 
present m o m e n t is i n e x a c t l y the same 
p o s i t i o n as A r t i e S h a w was w h e n he 
p l a y e d at the P r o m las t yea r . W e ' v e 
got a b a n d a n d w e ' v e se lec ted a f av -
or. N o w i t ' s u p to the J u n i o r c lass 
a n d the rest o f the s tudent b o d y to 
s h o w us w h a t t hey t h i n k o f o u r se-
l e c t i o n b y s h o w i n g t h e i r des i r e to a t -
tend the P r o m 
Freshmen Hold 
Annual Dance 
Large Attendance Insures Suc-
cess of First Social Function 
Held By Frosh 
A m i d s t a d e c o r a t i v e s c h e m e o f 
s h a m r o c k s 200 c o u p l e s d a n c e d at the 
A n n u a l F r e s h m a n Dance , h e l d In 
H a r k i n s H a l l o n last T h u r s d a y e v e -
n i n g . S t . P a t r i c k ' s E v e T h e l a r g e 
g a t h e r i n g assured the succes o f the 
first s o c i a l af fa i r u n d e r t a k e n b y the 
class o f '42. M i n g l i n g w i t h B o b 
W h i t e ' s m u s i c w a s a s h o w e r o f c o l -
o r e d d rops effected b y a l a rge m i r -
r o r e d sphere w h i c h was s u s p e n d e d 
above the o rches t r a . 
M e m b e r s o f the c o m m i t t e e w e r e : 
D o m e n i c D i L u g l i o . W i l l i a m R e i l l y , 
J o h n F l y n n . P h i l i p F o l e y , J a m e s J e n -
n ings . J o s e p h S u l l i v a n , L o u i s F r a g a , 
A l l a n Casey , a n d the class off icers . 
P a u l C a r b e r r y . P r e s i d e n t : J o h n Y o c k -
ers. V i c e - P r e s i d e n t ; B o y n t o n B a r r e t t . 
S e c r e t a r y , a n d R o b e r t D u n n . T r e a s -
u r e r . 
T h e m e m b e r s of the c o m m i t t e e f o r 
the dance as w e l l as the m e m b e r s o f 
the f r e s h m e n class are p leased w i t h 
the successful resul t s o f the first so-
c i a l sponsored by the class of 1941 
A m e e t i n g of the dance c o m m i t t e e 
is to t ake p l ace s h o r t l y to d i scuss 
fu ture p lans . 
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T H E C O W L 
CONSCRIPTION 
On Tuesday, 50 Senators and 
four Representatives introduced 
into the United States Congress 
legislation designed to take the 
profits out of war by large in-
creases in income taxes. It was 
explained by Senator Homer T. 
Bone. Democrat, that in case of 
war, taxes on individual incomes 
would range as high as 93 per 
cent of net income in excess of 
$20,000 with a similar increase of 
taxation on corporations. 
When the experience of the 
United States in the World War 
is taken into consideration, it 
may be readily seen that this 
bill, or one very similar to it, is 
essentially just and should be 
immediately passed by Congress. 
During the World War, indi-
viduals and corporations in the 
United States amassed profits 
all out of proportion to services 
rendered. From an examination 
of corporate profits brought out 
in the Congressional Record dur-
ing the investigation of the Nye 
committee into the munitions in-
dustry, it may be seen that one 
corporation alone made an ag-
gregate profit of $500,000,000,000 
from 1914 to 1917! During the 
same years one airplane concern 
in the United States made profits 
of over 21,000 per cent! Indi-
viduals in the United States 
made staggering profits as the 
result of a world catastrophe. 
During the same years, the 
United States Government was 
forced to spend huge sums for 
the prosecution of the War, and 
as a result, ran up a tremendous 
public debt. Also during those 
same years, 6,000,000 men were 
drafted into the army and there 
received a salary of one dollar 
a day. Individuals and corpora-
tions, far removed from the 
scene of danger, grew fat on the 
public agony; their only contri-
bution to the country was made 
in the form of materials for 
which they were paid an exor-
bitant profit. Those who helped 
to win the War, not with ma-
terials but at the risk of their 
lives, received nothing more than 
a mere pittance. 
It is recognized, of course, that 
in time of war, the manpower of 
the nation must be conscripted 
lor the best interests of the coun-
try, and also that industries 
should not have the right to 
bleed the country in time of 
stress. But if this is true in the 
cases of men who must risk their 
lives in time of war, it should 
also follow that the resources of 
the nation should be conscripted. 
The charge will inevitably be 
made that such a line of action 
would be fascistic and would 
lead to dictatorship. But it is 
obvious that to take a man out 
of his home, out of his employ-
ment, and make him a mere pup-
pet in a huge machine is cer-
tainly fascistic. And it is also ob-
vious, that if a huge military 
machine could be converted back 
to the ways of democracy after 
the close of a war, so could the 
control of a nation's material re-
sources be once more remade to 
fit the requirements of a work-
ing democracy. 
And if the charges that all 
.oris of sinister financial powers 
are seeking to sweep the United 
States into a war are valid, the 
till on war profits such as pro-
posed last Tuesday would mili-
tate against the effectiveness of 
any such pro-war efforts. Per-
sons with a special financial axe 
to grind would, in time of war, 
~e unable to feast u.i the suf-
ferings o"f a nation. 
It is obviously unjust that, in 
time of war, some men should be 
forced to leave their homes and 
risk their lives while other men 
remain in safety at great person-
al profit. 
Conscript the money as well 
rs the men. 
CIVIL SERVICE 
The passage in the Rhode 
Island legislature of the Broom-
head Bill providing for a state 
civil-service system holds much 
more than an academic interest 
for the some two-hundred job-
seeking Providence College sen-
iors who graduate this June. For 
the special acquirements which 
institutions such as Providence 
College tend to give to their stu-
dents will have a much wider 
market in which to be presented 
as a result of this measure. 
The qualifications for state em-
ployment in previous years in-
volved a tremendous lot of door-
bell pushing, and some rather 
mystical thing known as party 
loyalty, which might include 
anything up and down the gam-
ut of questionable practices. Un-
der the new order, the sole basis 
for selecting public employees 
will be merit, proved under the 
rdeal of competition. 
Civil Service in Rhode Island 
has significance in other lines al-
so. For one, it places within the 
boundaries of the past the prac-
tice of building up political ma-
chines by means of the public 
treasury. Although there is not 
me valid reason that may be 
presented for the existence of 
this phenomenon, still it has per-
sisted for generations as a char-
acteristic of American political 
life. Its very tenacity, however, 
coupled with its excesses, prov-
ed its undoing, for it was in-
evitable that the widespread dis-
gust which it bred would some-
day bring about a change. 
Collegiate Press Vigorously Debates 
Question of Military Training 
T h a t o l d ques t ion of m i l i t a r y t r a i n -
ing—the ba t t l eg round of the nat ion ' s 
co l l ege a n d u n i v e r s i t y campuses w h e r e 
l i b e r a l s a n d conse rva t ive s b r i n e 
a na t i ona l issue h o m e to m e loca l 
campuses— i s aga in ca t ch ing the at-
t en t ion of col legian.* in m a n y sect ions 
of the U . S C o m p u l s o r y vs e l ec t ive 
m i l i t a r y t r a i n i n g courses is b e i n g de-
< bated v i g o r o u s l y In the co l l ege press, 
w i t h o p i n i o n about e v e n l y d i v i d e d — 
a n d many are a s k i n g that R O T C 
corps be f o r m e d w h e r e none ex is t s 
A t O h i o State U n i v e r s i t y , the Peace 
M o b i l i z a t i o n C o m m i t t e e has o r g a n i z e d 
a movemen t to m a k e m i l i t a r y t r a i n -
ing op t i ona l T h e c a m p a i g n there w i l l 
be t i ed up w i t h the a n n u a l s p r i n g 
peace s t r i k e d a y 
In Texas , the state l eg i s l a tu re is 
c o n s i d e r i n g a b i l l to e s t ab l i sh a n 
R O T C uni t at the U n i v e r s i t y of 
T e x a s S a i d the M c M u r r y C o l l e g e 
W a r W h o o p of Ihe m o v e : T i n -
state offers p l e n t y of o p p o r t u n i t y for 
m i l i t a r y t r a i n i n g at o ther schools for 
those w h o w a n t it T o m a k e such 
t r a i n i n g c o m p u l s o r y at ou r state u n i -
ve r s i ty Is an unnecessary h a n d i c a p 
to the Ins t i tu t ion . ' ' 
A t Tennessee P o l y t e c h n i c Inst i tute , 
the O r a c l e ' ' requests the es tab l i sh -
ment of a u n i t i n these words : " O n 
account of this l ack , the s tudents w h o 
are r e g u l a r l y t r a i n e d In co l l ege cours-
es leave the in s t i t u t ion w i t h o u t the 
m i l i t a r y t r a i n i n g that w o u l d be so 
benef ic ia l i n case o f a n a t i o n a l e m -
ergency The re fo re , the s tudents o f 
R O T C un i t s at o the r i n s t i t u t i ons 
w o u l d become the leaders i n w a r . a n d 
the e r s t w h i l e T e c h s tudents w o u l d 
have to t ake second place " 
A t A l a b a m a P o l y t e c h n i c Ins t i tu te , 
the "P l a in sman ' ' a sks that s tudents 
take the i r m i l i t a r y t r a i n i n g m o r e s e r i -
ous ly , that they r ea l i ze that t h e i r 
classes i n m i l i t a r y sc ience and tact ics 
are par t o f the na t ion ' s great defense 
p r o g r a m 
U r g i n g a more adequate re se rve 
corps, the O r e g o n S ta t e C o l l e g e "Baro-
meter ' ' says: " N o t h i n g so e n l i v e n s the 
s a l i v a o f a n a t i on o r a g r o u p of na-
t ions bent o n p o w e r as does a l a rge 
na t i on w i t h great n a t u r a l resources 
a n d a r i c h e c o n o m y that has n e i t h e r 
the t r a i n i n g no r the i n c l i n a t i o n to 
defend Itself T h e na t i ona l defense 
act. w i t h the R O T C . as a nuc leus , 
offers a p ro t ec t i ve s tep t o w a r d ade-
quate t r a i n i n g . " 
M e a n w h i l e , In a n i n t e r v i e w w i t h a 
r epresen ta t ive of the C o r n e l l U n i v e r -
s i ty "Sun" . M r s . F r a n k l i n D Roose -
vel t a d d e d her vo i ce to the c h o r u s 
of those w h o opposed c o m p u l s o r y 
m i l i t a r y t r a i n i n g w i t h these w o r d a : 
1 do not t h i n k that a n y m i l i t a r y 
t r a i n i n g s h o u l d be c o m p u l s o r y , bu t 
it is n a t u r a l to Live u p to a n d obey 
any l aw as l o n g as it e x i s t s " B u t . 
•he says. It doesn' t " h u r t anyone , 
because e v e r y o n e needs d i s c i p l i n e " 
Dr. L. D. Coffman Condemns Schools 
Which Allow Students to Make Rules 
M i n n e a p o l i s . M i n n < A C P » — S c h o o l s 
in w h i c h teachers a l l o w t h r s tudents 
to set the pace, " g i v e t h e m wha t 
they w a n t " a n d those i n w h i c h a 
h i g h l y c e n t r a l i z e d gove rnmen t teaches 
o n l y wha t It wan t s the s tudents to 
k n o w , " t o t a l i t a r i a n i s m , " were e q u a l -
l y c o n d e m n e d i n a pos t -mor t em paper 
by D r . L o t u s D Cof fman , late pres i -
dent of the U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a , 
lust re leased 
H e h a d w r i t t e n it before h l i dea th 
as the i n t r o d u c t i o n to h is b i e n n i a l 
report , d u r i n g w h i c h he was s t i l l 
p res iden t of the u n i v e r s i t y , 
E d u c a t i o n for f reedom, he said, 
can come ne i ther f rom a l l o w i n g stu-
dents to c o n t r o l nor f rom cent m i -
l l e d J . I i,|,.i]'..nii i 
" F r e e d o m does not ex i s t i n gene ra l 
o r i n the abstract ," he wrote , "It Is 
a mat te r of g r o w t h w i t h i n the Indi -
v i d u a l a n d represents a conquest 
ove r ins t incts . Inher i tances , a n d m a l -
ad jus tments of a l l k i n d s T h e a b i l i t y 
to exe rc i s e f reedom comes w i t h m a -
tu r i ty , a n d expe r i ence , a n d l e a r n i n g 
F r e e d o m is r e l a t i v e to c i r c u m s t a n c e s 
and c o n d i t i o n s : It does not ex i s t i n 
the absolute , o r In a v a c u u m F r e e -
d o m mus t be earned , a n d the p r i c e 
is s e l f -d i s c ip l i ne . 
In educa t ion , as e l sewhere , free-
d o m Is n o t a r i g h t , bu t a p r i v i l e g e 
to be ea rned . T h e r ea l m e a n i n g of 
f reedom w i l l be lost for y o u t h i f 
they a re not taught, o r do not l ea rn , 
the Impor tance o f soc i a l a n d p e r s o n u l 
ob l iga t ions , D e s i r e for e x p r e s s i o n 
must be t e m p e r e d by a r e c o g n i t i o n of 
d u l y a n d r e s p o n s i b i l i t y . H u m a n Uvea 
are e n r i c h e d a n d f reed o n l y as they 
•hare In the l a rger soc i a l vu lues of 
the w o r l d abou t t hem. E d u c a t i o n 
w i l l m a k e Us largest c o n t r i b u t i o n to 
« free l o c l o t y o n l v w | w n ^ b ( 
p r o p e r r e c o g n i t i o n of r e s p o n s i b i l i t y " 
Uncle Peter Overlooks 
the Alumni 
N e w s f r o m W a s h i n g t o n about tht 
St P a t r i c k ' s meeting in the Hotel 
P o w h a t a n i n w h i c h J o s e p h E . Roney, 
'26 was e l ec t ed to the presidency 
of the P . C c l u b for the ensuing year. 
H e succeeds B o b M u r p h y , '36 0 f 
th i s c i t y w h o d i d a fine j ob headlnj 
the o r g a n i z a t i o n o v e r the past twelve-
m o n t h 
O t h e r off icers o n the t i c k e t are 
J o h n S h i e l d s , v i c e - p r e s i d e n t of East • 
P r o v i d e n c e secre ta ry : V i n McBrien. 
'37 o f A t t l e b o r o . a n d keepe r of ih» 
m o n e y bags B o b L u c e y . '35 of Holy-
oke . F a t h e r M c C a r t h y , f o r m e r presi-
dent here, was e lec ted honorary 
pres ident . 
B i l l s for a l u m n i dues are being 
m a i l e d out b y sec re ta ry Dr. Daniel 
J . O ' N e i l l T h e y s h o u l d be returned 
b y A p r i l 15th. i n o r d e r that the as-
soc i a t i on m a y meet some o f its out-
s t a n d i n g o b l i g a t i o n s . H o w e v e r , con-
t r a r y to some r u m o r s that are bat-
t i ng back a n d fo r th b e t w e e n the Union 
S t a t i o n a n d H a r k i n s H a l l , failure to 
pay the s t i p e n d b y the 15th, doesn't 
necessa r i l y m e a n that it wil l be im-
poss ib le to vote i n the a n n u a l elec-
t i on 
R e g u l a t i o n s c a l l for m a i l i n g each 
e l i g i b l e v o t e r a ba l lo t 30 days before 
v o t i n g t i m e B u t the g e n i a l amanuen-
sis has g r a n t e d concess ions so that 
those w h o pay after the dead l ine , and 
before the e l ec t i on , w i l l r ece ive bal-
lots i n t i m e for e l e c t i o n . Never theless , 
it is s t r o n g l y u r g e d that the a lumn i 
coopera te a n d pay b y Uie middle of 
A p r i l . It w i l l f a c i l i t a t e things ail 
a r o u n d . 
P o w d e r Puffs . O w e n J . C a l l a -
han . 33. o f P i t t s f i e l d has had his 
engagement a n n o u n c e d to A n n e W o o d -
c o m e o f D a l t o n .. K n o w n as B r u d 
w h i l e a s tudent at P . C . C a l l a h a n 
was q u i t e a f o o t b a l l s tar a n d en-
gaged i n m a n y e x t r a - c u r r i c u l a r ac-
t i v i t i e s H e ' s n o w w o r k i n g for the 
E l m v a l e W o r s t e d C o . . T h e wed-
d i n g W o o d c o m e off i n e a r l y June 
R a l p h D a n i e l s . '30. pass ing out 
c iga r s c e l e b r a t i n g the b i r t h of a new 
son . . a n d D e n n i s Shea . '36. pass-
i n g out c iga re t t e s o n account of Dew 
baby d a u g h t e r i n h is home. 
P r a c t i c a l l y the e n t i r e s tudent body 
at D r a c u t , M a s s . h i g h school went 
on o r d e r l y s t r i k e aga ins t the School 
C o m m i t t e e ' s ous te r of S p e n c e r Sul -
l i v a n , f o r m e r F r i a r f o o t b a l l s tar . . 
A s U n c l e P e t e r goes to press, the 
ous ter aga ins t a t h l e t i c c o a c h Su l l ivan 
s t i l l h o l d s . . T h e b a s k e t b a l l game 
of the m o n t h w i l l be h e l d o n Mon-
d a y n igh t w h e n the T a u r u s c l u b plays 
the i n t e r - c l u b c h a m p i o n s . . Bomber 
B r o w n , i n a b s o l u t e l y l i v i d shorts, w i l l 
l e ad h is a r r a y o f a l u m n i talent be-
fore a g a t h e r i n g of the s m a r t set . 
U n d e r t a k e r s w i l l be o n h a n d to ear* 
f o r those w h o h a v e the audacity 
to act as referees . . . 
TO THE EDITOR 
T o the ed i to r : 
G e n t l e m e n : 
P r o v i d e n c e C o l l e g e is an institu-
t i o n for m e n : o r so I have been in-
f o r m e d B u t af ter h e a r i n g the roaring 
l i o n i n R o o m t h i r t y - s e v e n before the 
first a f t e rnoon p e r i o d s on Monday 
a n d T h u r s d a y , the baa-lng of lost 
sheep In R o o m t h i r t y - e i g h t at almost 
a n y h o u r o f the m o r n i n g (before 
classes) , o r a f te r see ing the leopard 
fights i n R o o m n ine teen frequently 
d u r i n g the day , I h a v e arrived •< 
the c o n c l u s i o n that. In spite of U*e 
m a j o r i t y o f r a t i o n a l animals which 
a d o r n the h a l l s o f the college, there 
Is a t h r i v i n g n u m b e r of brute « " * 
nuils w h o r e s p o n d to their l m p u l » w 
to e m i t screeches, groans, or oth*r 
f o r m o f f e ra l a c t i v i t y I feel that If 
some of these B o s s i e s " see thU no-
t ice they w i l l at least attempt » 
pose as r a t i o n a l — l o s t they should ** 
e m b a r r a s s e d b y sensible h u m a n br-
i ngs 
Yours sincerely, 
Frenel Racine 
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THEATRE 
B y N o r m a n J . C a r i g n a n . '39 
The B l a c k f r i a r s ' G u i l d p resen ted 
hut n i g h t "The U p p e r R o o m " , a 
drama of C h r i s t ' s P a s s i o n i n th ree 
acta b y R o b e r t H u g h B e n s o n at 
G u i l d h a l l . 313 H o p e street . 
S w i n g i n g i n to its d r a m a t i c m i d s e a -
•on. the B l a c k f r i a r s h a v e p r e sen t ed a 
play w h i c h t e l l s i n r e c i t a l f a sh ion 
the pass ion of O u r L o r d . It is a 
drama w h i c h has d r a m a t i c effect i n 
l ines s o l e l y a n d l i t t l e o r no a c t i o n 
All a c t i on is d o n e off-stage a n d the 
charac te r s en t e r to t e l l w h a t is h a p -
pen ing or wha t has h a p p e n e d 
H o w e v e r , w i t h a l i m i t e d s c r i p t at 
their d i sposa l , the p l a y e r s w h o en -
acted t h i s d r a m a , p e r f o r m e d c r e d i t a -
bly. T h e y g a v e the p o w e r a n d d r a -
mat ic d e p t h w h i c h m a d e " T h e U p p e r 
R o o m " one of the best p e r f o r m a n c e s 
this year . T h e p l a y r e s t ed for its 
success u p o n the a b i l i t y o f the p l ay -
ers to p o r t r a y i n w o r d s the in t ense 
d r ama tha t w a s b e i n g p l a y e d i n the 
streets b e l o w the " U p p e r R o o m " . T h e 
p laye r s r e s p o n d e d c o m m e n d a b l y a n d 
w i t h ease 
R a y m o n d C a r m i c h a e l w h o p l a y e d 
the par t of S a m u e l , a s e rvan t , p o r -
t rayed w i t h m o v i n g effect the i n -
tense r eac t ions to the c o n v i c t i o n a n d 
c r u c i f i x i o n of Jesus . W a l t e r F. G i b -
bons, a sen io r at P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
p layed the ro l e o f A c h a z , the l a n d -
lo rd o f the U p p e r R o o m , a n aged 
man w h o c o u l d not b e l i e v e the t a l es 
of h i s v i s i t o r s a n d w h o e x t e n d e d e v e r y 
comfort to those i n n o c e n t l y affected 
by the t r agedy S p e c i a l p r a i s e s h o u l d 
be g i v e n to J o s e p h M c N u l t y as J u d a s 
Isabelle D o n e l l y as M a r y , a n d R o s a l i n d 
Turbitt as M a r y M a g d a l e n e . 
JOURNALIST ADDRESSES 
COLLEGE ITALIAN CLUB 
A : the r e g u l a r m o n t h l y m e e t i n g of 
the A q u i n o C l u b , the C o l l e g e I t a l i a n 
o r g a n i z a t i o n . M . M e l o n e . a n I t a l i a n 
n e w s p a p e r co r re sponden t , e x p l a i n e d 
the " L i n k B e t w e e n the V a t i c a n a n d 
the S ta te ' 
T h e R e v . P a u l C . P e r r o t t a . O P . 
m o d e r a t o r o f the c l u b , a lso addressed 
the g roup . P l a n s for c o m i n g events 
w e r e d i s cus sed 
A c o m m i t t e e composed of F r a n k 
D e l Deo . '39. F r a n k T i r o c h i . "39. was 
n a m e d to choose a s u i t a b l e c l u b e m -
b l e m 
L e w i s S i b b i o . 42. was i n d u c t e d as a 
n e w m e m b e r . 
Quotable Quotes 
i B y A s s o c i a t e d C o l l e g i a t e P re s s ) 
"Unless peop le in t e res t ed i n y o u t h 
a re o n g u a r d a n d use w i s e s t ra tegy, 
y o u t h is g o i n g to suffer i n the i n -
c r e a s i n g conf l i c t b e t w e e n y o u n g peo-
p l e a n d o l d - a g e g roups . It w i l l be 
a t r a g e d y to have th i s n a t i o n a l c o n -
fl ict , bu t i t seems a l m o s t c e r t a i n to 
c o m e . " D r H o m e r P R a i n e y . p re s i -
den t -e lec t of the U n i v e r s i t y o f T e x a s 
b e l i e v e s the con f l i c t th rea tens y o u t h 
w i t h loss of financial ass is tance for 
e d u c a t i o n 
"It is a great p i t y that t h r o u g h the 
offense o f a few s tudents m a n y o the rs 
p e r m i t t hemse lve s to be i n f luenced 
b y the fear of a p p l e p o l i s h i n g ' . I fee l 
that i t is a was te of o p p o r t u n i t y w h e n 
s tuden t s f a i l to seek a c q u a i n t a n c e 
w i t h m e m b e r s o f the staff o n a f r i e n d -
l y , soc i a l b a s i s " F r a n k D M c E l r o y . 
p r e s i d e n t of M a n k a t o i M i n n . ) S ta te 
T e a c h e r s C o l l e g e , comes out for i n -
t e l l i g e n t a n d v a l u a b l e s t u d e n t - f a c u l t y 
contac ts . 
Distinguished Dominicans Pay 
Visit to Fathers of Providence From The Lab 
T h e A l b e r t u s M a g n u s c l u b r e c e i v e d 
t h i r t e e n n e w m e m b e r s w h e n that o r -
g a n i z a t i o n i n d u c t e d the J u n i o r P r e -
M e d s at its r e g u l a r m e e t i n g last 
T h u r s d a y . R e o r g a n i z e d last f a l l , the 
c l u b shows p r o m i s e of b e c o m i n g v e r y 
successfu l . 
M a r t y r s to sc ience m a y be seen 
these d a y s i n the b i o l o g y l a b i n the 
pe r son of g u i n e a p i g s T h e s e c rea tu res 
have b e e n i n o c u l a t e d w i t h ge rms b y 
the b a c t e r i o l o g y class of the e x t e n -
s ion s choo l S p e a k i n g o f m a r t y r s we 
canno t forget the cats b e i n g d issec ted 
b y the sophomores . A s the d a y s pass 
these " m e w e r s " l ook less l i k e m e m -
bers of the f e l ine f a m i l y . 
T h e p h y s i c a l c h e m i s t r y l a b presents 
a v a r i e t y of c o m p l i c a t e d appara tus to 
the l ay v i s i t o r It is of in teres t that a 
good d e a l of t h i s same appa ra tu s has 
been m a d e r i g h t h e r e at the co l l ege 
O r c h i d s " to the sc ien t i f ic economis t ! 
A n y o n e in t e res t ed i n fish s tor ies 
is r e f e r r ed to a n y m e m b e r o f the 
f r e s h m a n b i o l o g y class . A f t e r h a v i n g 
w o r k e d on t h e i r P e r c h they s h o u l d 
be ab le to s p i n some t a l l y a r n s . T i s 
r u m o r e d that E d D i M u c c i o is w i l l i n g 
to c h a l l e n g e the best o f t hem. E d is 
the p r e s i d e n t o f a m y t h i c a l sc ience 
c l u b a m o n g the j u n i o r s . I n o r d e r to 
pe rpe tua t e the c l u b he mus t f ind a 
w o r t h y successor, w h o s e m a i n q u a l i -
fication w i l l be tha t of " a l w a y s l o o k -
ing for an ear" A l l i n t e res t ed f r e sh -
m e n a re r e f e r r e d to P r e s i d e n t DiMuccio 
M o d e r n pa in t s are s t i l l manu fac t -
u r e d o n the bas is o f f o r m u l a e w o r k e d 
out b y L e o n a r d o d a V i n c i a n d h is suc-
cessors. 
Fathers Garde and Goggins Ar-
rive at Providence for 
Short Stay 
T h i s week the F a t h e r s o f P r o v i -
dence C o l l e g e are h o n o r e d b y the v i s i t s 
of t w o d i s t i n g u i s h e d D o m i n i c a n s T h e 
V e r y R e v T h o m a s G a r d e . O P . . S . T . M 
rep re sen t a t i ve o f the E n g l i s h speak-
i n g D o m i n i c a n p r o v i n c e s i n the M a s -
ter G e n e r a l ' s C u r i a at R o m e a r r i v e d 
T u e s d a y T h e M o s t R e v . D a m i a n R . 
G o g g i n s . O .P . , S T . M . . t he V l s i t a t o r 
a n d C o m m i s s a r y o f the D o m i n i c a n 
O r d e r i n the A r g e n t i n e a n d C h i l e ar-
r i v e d y e s t e r d a y for a shor t s tay 
F R . G a r d e , t i t u l a r p r o v i n c i a l of 
L i t h u a n i a a n d lega te o f the M o s t 
R e v . M a r t i n S. G i l l e t . O . P . . M a s t e r 
G e n e r a l o f the O r d e r o f P r e a c h e r s , 
w i l l r e m a i n at the C o l l e g e u n t i l the 
26 th o f M a r c h . F r o m here he w i l l 
j o u r n e y to N e w Y o r k to a t t end a 
c o n s u l t a t i o n w i t h D o m i n i c a n p r ies t s 
at S t . V i n c e n t F e r r e r ' s C h u r c h , 
F r . G a r d e is a D o m i n i c a n o f tbe 
P r o v i n c e of I r e l a n d a n d a m e m b e r o f 
the C o m m i s s i o n of S t u d i e s H i s e x -
p ressed d u t y is to p resen t the p r o b -
l e m s of the D o m i n i c a n s of G r e a t B r i t -
a i n . I r e l a n d a n d the U n i t e d S ta tes to 
the C u r i a i n R o m e . 
F r . G o g g i n s . a n a t i v e o f M i l w a u k e e , 
is a c l a s sma te o f s e v e r a l o f the F a t h -
ers h e r e at P r o v i d e n c e C o l l e g e . H e 
was the f o r m e r M a s t e r of S t u d e n t s 
at the H o u s e o f S t u d i e s at R i v e r F o r -
est. Ill., a n d is w e l l k n o w n to m a n y 
o f the y o u n g e r p r i es t s 
T h e t e r r i t o r y u n d e r the j u r i s d i c t i o n 
of F r . G o g g i n s is d i v i d e d b y m o u n -
ta ins a n d as a resul t . F r . G o g g i n s is 
r e q u i r e d to cross t h e m f r e q u e n t l y . 
T h e t r i p o v e r these m o u n t a i n s b y 
p l a n e is r e g a r d e d b y p i l o t s of pas-
senger p l a n e s as the most d a n g e r o u s 
o f a l l the t r a n s c o n t i n e n t a l f l igh ts of 
N o r t h a n d S o u t h A m e r i c a . 
W i t h ass i s tance of a r u b b e r c o m p a n y 
i n M i c h i g a n , a s c u l p t o r has succeed-
ed i n m a k i n g r u b b e r h a n d s for the 
m a i m e d . 
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Keyholer 
A h . the flowers that b l o o m i n the 
spr ing, and the b i rd i e s that s ing, a n d 
the grass that 's green a n d the trees 
that b lossom a n d two to one it snows 
again t o m o r r o w — a w . knuts . S p r i n g 
is o f f ic ia l ly here a n d there 's s t i l l 
snow on the g round . W h a t weather! 
It's t i m e to pack up and head for 
C a l i f o r n i a , the sunny state w h e r e they 
have m o v i n g moun ta ins and no th ing 
but heavy mis t s to d i s tu rb the seren-
i ty of l i fe . 
T h e pos tman is supposed to r i n g 
twice but he seems to be r i n g i n g four 
a n d five t imes these days what w i t h 
the amount of m a i l S t r e a k y M c M a n u s . 
the N e w p o r t flash, seems to be get-
t ing . J i m F a r l e y ' s representa t ive 
doesn't seem to apprec ia te the fond 
interest the S t reaker ' s mates show 
i n h is we l f a r e but s t i l l the m a i l ro l l s 
i n . T h e latest c o n t r i b u t i o n is f r o m 
a firm of rose g rowers in teres ted 
i n c u l t i v a t i n g a h o r t i c u l t u r a l back-
g round i n a l l good col lege men Wha t ' s 
next is a moot ques t ion but there 's 
a good chance i t ' l l be an i nv i t e f rom 
the D u k e of Y o r k to lead a peace 
de lega t ion to A l a s k a to settle p rob-
lems among the wa l ruses 
F r o s h Dance 
T o those at the F r e s h m a n dance 
'nuff said F o r those not i n the k n o w , 
ask any one of y o u r classmates. No t 
that we don' t k n o w but we 'd ra ther 
keep m u m a n d arouse y o u r cu r io s i t y 
th rough the p o w e r of suggestion. 
F r e s h m a n F r o l i c — M o r e upperc lass-
men than F r e s h to the dance last 
T h u r s . event ide—beaucoup de foot-
b a l l p l aye r s out i n a l l the s n o w and 
i c e — J i m L e o d r a g g i n g a w e r y n i ce 
number—even C a p t . E s i e l o n i s t r i p p e d 
the l ight fantast ic tho it wasn ' t too 
l igh t a f a n t a s t i c — M i l t P h i l l i p s , sans 
orches t ra do ing a l i t t l e J i t t e rbugg ing 
or. h is o w n — J o h n n y D a v e y w i t h a 
g i r l i n h is a rms instead of h is usual 
b u l l fiddle—Arthur P i k e represen t ing 
the a l u m n i — J i m G a l l o g l y embrac -
ing l i f e i n a l l its r a m i f i c a t i o n s — B i l l 
C u n n i n g h a m so lo ing now and then— 
S a m K u s i n i t z r e l a x i n g after a s t ren-
uous baske tba l l season— T e d C o u c h -
ley w i t h an up- to - the -ch inner—Pres 
J o h n G i b b o n s o f f i c i a l ly represen t ing 
the Sophomore c l a s s — B u t l e r and F a r -
ley i n t e rchang ing w i t h t h e i r w o m e n — 
B o b Johnson p r o v i n g he can dance 
as w e l l as he can charge—Steve B a g -
r o w s k i unob t rus ive as per u sua l—Irv 
H i c k s ce lebra t ing a b i r t hday or was 
it just a p u b l i c i t y g a g — D o n A l b r o ' s 
VOtoe sounding better than usua l on 
T h e W e a r i n g of the G r e e n — a n d breaks 
up as usua l at the dead l ine 
P a i r of Readers 
A t least we have a reader o r ra ther 
a p a i r of readers N o one k n o w s how 
or w h y but Joe M c C a r t y a n d J a c k 
Cronin got a let ter last week beg-
ging for in fo rmat ion r e g a r d i n g t h e m -
selves f rom some two-b i t co l lege In 
Massachusetts . W a i t u n t i l the de-
s i red let ter reaches its des t ina t ion 
a n d then w e ' l l see what w e s h a l l 
see. The C o w l runs as far west as 
Wes te r ly if any of y o u pseudo-s tu-
dents are in teres ted 
P u b l i c i t y S tun t E x t r a o r d i n a r y , . . 
The R o v e r boys r e a l l y had someth ing 
w h e n they p u l l e d that p u b l i c i t y s tunt 
yesterday. Doc O ' N e i l l was b u s i l y 
g i v i n g his S e n i o r L i t e r a r y C r i t i c i s m 
the i r M a r c h e x a m w h e n a k n o c k on 
the door, open at the t ime, presaged 
the a r r i v a l of a Wes te rn U n i o n boy 
w i t h a t e l eg ram for the Doc. O f 
course the boy got his t ip after aome 
nice rassbery tosaing b y the c l a n 
and the Doc got his Inv i t a t ion lo the 
R o v e r boys dance tonight (p lug) 
N o w a l l they need is the at tendance 
of A d o l f H i t l e r to m a k e the affair 
a h o w l i n g success and it w i l l be 
h o w l i n g 
T h e snapp ing tu r t le snaps so ha rd 
that it somet imes loses Its balance 
C o r n e l l U n i v e r s i t y ho lds a b r i e f 
school for miss ionar ies each w i n t e r 
to teach nu t r i t i on , f a r m i n g , hea l th , 
and o ther subjects that w i l l enab le 
them to he lp a c o m m u n i t y . 
STUDENTS COMPLAIN; 
PROF. BUYS CLOCK 
East L a n s i n g , M i c h . . I A C P I — N c 
mat ter what others m a y th ink , there's 
one M i c h i g a n State C o l l e g e professoi 
w h o be l ieves i n—and heeds—the pow-
er of the press. 
W h e n a co lumnis t for the campus 
newspaper, the News , c a l l e d atten-
t ion to Dr . W . A . Fab ian ' s bad hab i l 
of k e e p i n g h is hygiene classes over-
t ime, he Immedia te ly took steps to 
remedy the fault 
A t the next class mee t ing he an-
nounced there w o u l d be no fur ther 
cause for c o m p l a i n t — a n d then pro-
ceeded to take up a co l l ec t ion to pay 
for an a l a r m c lock 
A t the f o l l o w i n g class session he 
appeared with the c lock , a n d this 
announcement* "It cost me $1.29. 
w h i c h was 15 cents more than I 
took i n B u t i t ' l l be w o r t h it i f there 
are no more compla in t s . " 
Students now have the p r o b l e m of 
w a t c h i n g c a r e f u l l y to see that the 
alarm is p r o p e r l y set. 
Fresh from the Frosh 
The St. Patrick dance was en joyed 
by all and could probably be called 
a success. iThanks to the upper -
classmen ). The President and his 
committee should be complimented for 
the nice decorations and choice of 
orchestra Bob White certainly went 
to town that night 
That old excuse of not knowing 
how to dance was given by some 
frosh for not attending the dance 
What a laugh this is' They should 
go to one of these dances to see the 
different varieties of so-called "danc-
ing " Some Just race up the floor and 
;hen back again—ever see rarmers at 
3 barn massacre—well no difference. 
Others Jump and hoop around the 
floor like a bunch of Indians on the 
warpath We noticed one In particu-
lar attempting to truck A H he did 
was to keep his left arm moving to the 
tempo of the music Then there were 
some who swayed and swung but 
didn't get anywhere Now. with all 
Ihese varieties of dancing and these 
aren't all. we cant see any reason 
why all couldn't attend 
Shamrocks to Therrien. although he 
didn't know how to dance he attend-
ed the Frosh Jam with a cute little 
"Lily of the Valley" and we may not 
say that he is a No 1 "hoofer" 'Too 
bad other froal didn't have this spirit) 
It's a shame these freshmen w h o 
went to a popular roller skating rink. 
St Patrick's eve. couldn't attend their 
own dance Nice going fellows, we 
hope you need something sometime, 
come to us. we will get it for you 
The next time you miss your own 
dance, there will appear a little write-
up on this corner, then you had bet-
ter "leave town" 
The Woonsocket Frosh had almost 
1 0 0 per cent attendencc at the dance 
C. Hewitt being led around b y a 
feminine hand Newton seen with 
J petite blonde at a doughnut shoppe 
every 4 : 3 2 P. M W i l l B r o t h e r s 
chaperoned a different girl for the 
first time in years Joe F a r r e l l 
practising to become the co l l ege 
ping pong c h a m p . . . J . J. Price 
drawing a whale for a fish In l ab 
Ask Tom Carew ta e x p l a i n h is 
technique in thumbing , . . Bill 
Hackett a n d Reilly seeing the i n t e r i o r 
of a Ritzy n ight c l u b last Sat P M , 
Engle has the hono r of be ing the 
only E l i s t ed In the F r e s h m e n class 
G r a d y of N e w p o r t b r i n g f ixed up 
about two hours before the dance 
There w i l l be m u c h s m o u l d e r i n g 
unde r the c o l l a r w h e n the of f ic ia l an-
nouncement r e g a r d i n g Ihe road t r i p 
the m u s i c a l c o m e d y is to take, hits 
the headl ines In a short w h i l e W e l l 
we p r a c t i c a l l y begged y o u people to 
Join up but y o u w o u l d n ' t take the 
Hp 
R a y M u r r a y featured the p l a y of 
the F a l l R i v e r C l u b team In the 
I n t r a - C l u b play-offs last week . . . the 
hoys say h l i w o m e n w o u l d have been 
nurpr ised to see h i m w o r k so fast. 
G r a d y has l ea rned a new s ty le of 
" t r u r - k i u " ' . M o G l l l f l l l e n 
Jenkins Describes 
French School Life 
Outlines Courses, Student Sports 
Feminine Education, Disci-
pline, in Talk to Pleiade 
"Spor t s have v e r y l i t t l e p lace i n 
the average F r e n c h schoo lboy ' s l i f e . " 
M i c h a e l O . J e n k i n s , "41. of Pa r i s . 
F rance , to ld member s of L a P l e i a d e . 
P C . F r e n c h C l u b M o n d a y a f te rnoon 
H e added that the favor i te d i v e r s i o n 
of the schoo lboys on the R i v i e r a w i s 
an occas iona l game of c roquet . O r -
gan ized teams are rare but basket-
b a l l and soccer are m o r e c o m m o n than 
other games. 
J e n k i n s i n c l u d e d i n his t a lk de-
ta i l s of f e m i n i n e educa t ion , as w e l l 
as s tudies i n the p u b l i c and r e l i g i o u s 
ins t i tu t ions C o m m e n t i n g on this phase 
of popu l a r educa t ion . J e n k i n s s tated 
that g i r l s ' educa t ion , w h i c h u n t i l the 
m i d d l e of the last c e n t u r y had been : 
a lmost w h o l l y i n Ihe hands of w o m a n ' s 
r e l i g ious orders . Is t end ing m o r e a n d 
more to r e tu rn to convents , af ter hav-
ing been o f f i c i a l l y f r owned upon s ince 
1903. 
D i s c i p l i n e In F r e n c h schools is m u c h 
s t r ic te r than it is In A m e r i c a n schools 
a c c o r d i n g to J e n k i n s , w h o desc r ibed 
the offices of school proctors . "I d i d 
not enjoy the d i s c i p l i n e i n F r e n c h 
schools ," he said " H o w e v e r . F r e n c h 
c h i l d r e n d i d not seem to m i n d p rob-
a b l y because they are subjec ted to 
the same b r a n d of s e v e r i t y i n the 
home F r e n c h c h i l d r e n are expec ted 
to obey the i r parents ." 
J e n k i n s b rough t h is l ec ture to a 
close by r ead ing a b r i e f d e s c r i p t i o n 
of the grade systems in F r e n c h p u b l i c 
;hool. A ques t ion pe r iod f o l l o w e d 
the ta lk . R e n e L e m i e u x . 39 p res ided 
P i t t s b u r g h . P a . , ' A C P I — T h e r e 
wasn ' t any b o o i n g a n d there w a s n t 
any c h e e r i n g wh»-n C a r n e g i e T e c h 
p l a y e d P e n n S ta te In b a s k e t b a l l hen-
— i n fac l there wasn ' t any c r o w d 
T h i s most u n u s u a l of conference 
ba ske tba l l t i l t s was c rowd- l e s s be-
cause C a r n e g i e T e c h off ic ials i.,u • •• i 
a l l spectators to p reven t fur ther spread 
of B recent f lu ou tb reak 
Sideline Talk 
S p e a k i n g of po ten t i a l stars, y o u r 
scr ibe no t i ced t w o h a r d - w o r k i n g d i a -
m o n d h u r l e r s t h r o w i n g ' em u p to 
the ca tche r In o u r o w n g y m w h i c h 
was the scene of C o a c h Q u i r k ' s i n i -
t i a l w o r k o u t for baseba l l asp i ran ts . 
A l t h o u g h some spor ts w r i t e r s some-
l i m e s a re accused of p u t t i n g y o u n g -
sters w h o are s e e k i n g s t a rdom o n 
the d i a m o n d on the spot b y o v e r -
e m p h a s i z i n g the i r po ten t i a l i t i e s , w e 
be l i eve that w e have d i s c o v e r e d a 
! p a i r of p i t che r s w h o m i g h t a i d C o a c h 
Q u i r k m o r e than he t h i n k s , a n d m a y 
g ive P r o v i d e n c e ' s b i g four. K w a s n i e w -
s k i . R e y n o l d s , M o r r i s a n d F a l l o n a 
r u n for t h e i r m o n e y W h o a re these 
m e n o f des t iny ' ' N o n e o the r t han 
C h a r l e s D o y l e a n d W i l l i a m S h e r r y . 
S o p h o m o r e a n d J u n i o r r e spec t ive ly . 
D o y l e w h o ha l l s f rom W o o n s o c k e t 
and a b ro the r of N o e l D o y l e , first 
base candida te , has not had m u c h 
expe r i ence except for the few games 
he h u r l e d for the f r e shmen . " W o r k 
and more w o r k " is h is mot to a n d 
he has i n f o r m e d us that h e ' l l w o r k 
as d i l i g e n t l y and s i n c e r e l y as C o a c h 
Q u i r k wishes . It has been v e r y ap-
parent that the on ly w a y D o y l e w i l l 
be i n l i n e for a r e g u l a r h u r l i n g as-
s ignment is to Improve on h is c o n -
t r o l a n d f o l l o w - t h r o u g h , w h i c h U 
a p re requ i s i t e for a l l great h u r l e r s . 
B i l l S h e r r y is o u r second c h o i c e 
w h o m we t h i n k m i g h t take the p l ace 
of his more famous b ro the r . K a r l 
T h a t p e c u l i a r d r o p that h o v e r e d o v e r 
the p la te w h e n K a r l was a s tudent 
here is the c u r v e that the y o u n g e r 
S h e r r y Is w o r k i n g on . A t t imes B i l l 
is a l i t t l e e r r a t i c but w i t h i n a few 
weeks , th i s J u n i o r is g o i n g to r e a l l y 
open up a n d s h o w the o the r c o m -
pet i tors that he has p l e n t y of z ip 
on the horseh ide . If B i l l ' s w i l d n e s s 
is c h e c k e d then i t ' l l be safe for us 
to say that he m a y become the d a r k 
horse o f ou r '39 season. 
T e d A l e x a k o s . a n d you r s t r u l y , 
j o u r n e y e d to G o t h a m o v e r the week-
end a n d w a t c h e d F o r d h a m U n i v e r s i t y 
baseba l l p l a y e r s w o r k out a n d were 
p a r t i c u l a r l y i m p r e s s e d w i t h the show-
ing of D o m i n i c P r i n c i p i e , first s t r ing 
f u l l b a c k o n C r o w l e y ' s e l even T h e 
m a n n e r i n w h i c h P r i n c i p i e connec ted 
w i t h a d o z e n o r m o r e ba l l s caught 
the f ancy o f a l l present W e noted 
p a r t i c u l a r l y the easy, u n l a b o r e d s ty le 
that D o m i n i c u t i l i z e d a n d w h e n e v e r 
he h i t the b a l l , the resu l t was a t re-
mendous w a l l o p H e r e is one m a n 
w h o s h o u l d bear close w a t c h i n g . 
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SOPHS GAIN SIX P L A C E S ON " A L L - T E A M S " HOT OFF THE FRYER 
B y F . X . M c C a r t h y 
M a y b e some o f y o u u p p e r c l a s s m e n . 
w h o busy y u r s e l v e s each a f t e rnoon 
In one of the labs o r i n o u t s i d e w o r k , 
haven ' t r e a l i z e d i t bu t t he r e is a 
sp l end id m o v e m e n t t a k i n g h o l d at Ihe 
present t i m e i n the f o r m o f the c o m -
p u l s o r y p h y s i c a l e d u c a t i o n p r o g r a m 
for a l l f r e shmen . S i n c e the start of the 
present semester c lasses h a v e been 
conduc ted e v e r y a f t e r n o o n b y E d . 
C r o t t y a n d a l t h o u g h they first m e t 
w i t h w i d e s p r e a d d i s a p p r o v a l , t hey 
have n o w r e a c h e d the stage w h e r e 
they are k e e n l y a n t i c i p a t e d b y e v e r y 
m e m b e r o f the f r e s h m a n class . 
T h i s is not jus t hea r say . W h y 
some of the first y e a r m e n t ake 
the c lass as m a n y as t w o , three , 
a n d some t imes f o u r t i m e s a w e e k 
a l t h o u g h they are r e q u i r e d to at-
tend but one sess ion w e e k l y . A n d 
s t r a n g e l y e n o u g h , some of these ar-
dent f o l l w e r s a re s tuden t s w h o he re -
tofore n e v e r d o n n e d a g y m sui t o r 
h a n d l e d a b a s k e t b a l l . T h i s fact 
p leased M r . C r o t t y mos t o f a l l be-
cause i t was t h i s t y p e of s tudent 
that b a l k e d at the Idea i n the be-
g i n n i n g . F o r t hey w e r e o f the o p i n -
ion that t h e i r d e f f i c i e n c y i n p h y s i -
ca l m a k e u p a n d l i m i t e d a t h l e t i c 
k n o w l e d g e w o u l d be a source o f 
e m b a r r a s s e m e n t to t h e m before 
t h e i r m o r e t a l en t ed c lassmates . B u t 
i t seems that once t h e y ' r e out the re 
a n d i n the t h i c k of t h ings t h e i r self-
consc iousness takes a h o l i d a y . 
F r . Q u i n n E l a t e d 
F a t h e r Q u i n n . d i r e c t o r of a th le t i c s , 
was m o r e t han e l a t e d o v e r the success 
of the m o v e m e n t because i n h i s first 
t a lk to the s tudent b o d y af ter a s s u m -
ing h is p resen t p o s i t i o n a l i t t l e o v e r 
a y e a r ago he e x p r e s s e d h i m s e l f i n 
the f o l l o w i n g t e rms . "I t is m y i n t e n -
t ion to h a v e h e r e at P r o v i d e n c e C o l -
lege a spor t for e v e r y s tuden t a n d a 
s tudent for e v e r y s p o r t ' ' It appea r s 
r i gh t n o w as i f the f o r e g o i n g a i m is 
g r a d u a l l y t a k i n g shape as a r e su l t of 
the u n t i r i n g ef for ts of E d C r o t t y a n d 
the w h o l e h e a r t e d c o o p e r a t i o n of the 
first y e a r s tudents . 
F a t h e r Q u i n n a lso p o i n t e d out the 
i n t e r e s t i n g p s y c h o l o g i c a l effect that 
the c o m p u l s o r y p h y - e d p r o g r a m has 
U p o n the s tudent w h o l a c k s the 
c o o r d i n a t i o n of m u s c l e necessary to 
meet w i t h a n y a m o u n t of success i n 
a th le t ics . S u c h a s tudent , once he 
gets i n to the s w i n g of t h i n g s , g r a d u -
a l l y ga ins conf idence i n h i m s e l f 
w h i c h w i l l not o n l y c a r r y h i m fur-
ther a long i n a p h y s i c a l w a y bu t 
w i l l have an i m p o r t a n t i n f luence o n 
his a c a d e m i c w o r k as w e l l . 
W i t h th i s a u s p i c i o u s start , the d a y 
w h e n P r o v i d e n c e w i l l be a b l e to 
sponsor a m o r e e x t e n s i v e i n t r a - m u r a l 
p r o g r a m c o m p a r a b l e to that l a i d out 
by m a n y of the c o u n t r y ' s co l l eges a n d 
u n i v e r s i t i e s s h o u l d not be too far d i s -
tant. 
A l l - R h o d e I s l and F i v e 
A s th i s seems to be the w e e k for 
the ' a l l - t e ams ' t h i s c o r n e r w i l l o f l e r 
y o u as its c o n t r i b u t i o n the A l l - R h o d e 
Is land C o l l e g e t eam T h i s first c l u b , 
w h i c h w o u l d u n d o u b t e d l y h o l d its 
o w n w i t h any c o l l e g i a t e q u i n t e t i n 
the c o u n t r y , l i n e s u p as f o l l o w s : O u r 
o w n " L e f t y " F a l l o n a n d Sta te ' s C h e t 
J a w o r s k i . at f o r w a r d s : H a r r y P l a t t , 
sensat ional B r u i n p l a y m a k e r , at c e n -
ter; a n d G e o r g e W i l s o n of B r o w n a n d 
E d P e t r o of S t a t e at the g u a r d posts. 
T h e second t eam c o m p r i s e s : P. 
C ' s Joe K w a s n i e w s k i a n d State 's 
W a r n e r K e a n e y . f o r w a r d s ; Elt 
Deuse, a l l s i x feet f o u r inches of 
h i m . at cen te r ; a n d C a p t a i n G e o r g e 
T r u m a n of B r o w n a n d L e o n C a p r e -
lian of the R a m s i n the b a c k c o u r l . 
P e r m i t m e to p lace t h i s a r r a y o f 
talent u n d e r o n e b a n n e r a n d y o u c a n 
b r ing o n y o u r V i l l a n o v a , O h i o S ta te , 
or wha t have y o u . I l l g i v e y o u a n y 
odds y o u n a m e 
D u r i n g the first h a l f of the c u r r e n t 
fiscal yea r , P r i n c e t o n U n i v e r s i t y has 
rece ived gif ts t o t a l l i n g $1,109,761. 
Inter-Staters 
Annex College 
Club Laurels 
Defeat Newport Aggrega-
tion to Win Inter-Club 
Championship 
T h e p h y s i c a l e l emen t s o f he ight a n d 
w e i g h t toge ther w i t h a fine pass ing 
a n d s h o o t i n g d i s p l a y e n a b l e d the I n -
te r -S ta te rs to d o w n the N e w p o r t five, 
33-25. i n a g a m e that d e c i d e d the In -
t e r - c lub hoop s u p r e m a c y . O u t w i t t e d 
m a n y t i m e s i n the e n c o u n t e r b y c l e v -
er b a l l h a n d l i n g o f t h e i r s m a l l e r r i v a l s 
the S ta te rs f o u n d the hoop w i t h 
e n o u g h f r e q u e n c y to g a i n the dec i s -
B o t h c l u b s w o n the r i gh t to en te r 
the final t i l t b y c o m i n g out o n top i n 
the s emi - f ina l s h e l d W e d n e s d a y 
n igh t . T h e N e w p o r t e r s t r i m m e d C o l -
lege R o a d b y a 22-15 count , w h i l e the 
In t e r -S ta t e r s t r o u n c e d the T a u n t o n 
C l u b . 29-17. 
I n the first p e r i o d the finalists bat-
t l e d po in t for po in t , w i t h the S ta te rs 
h o l d i n g a one -c r ed i t advan tage at the 
e n d of the sess ion b y v i r t u e o f a f o u l 
toss on the par t o f V i n N u g e n t i n the 
last m i n u t e of p l a y . T h e w i n n e r s h e l d 
a m e a g r e l e a d u n t i l m i d w a y i n the 
second q u a r t e r at w h i c h po in t " R e d " 
M c L e e r , N e w p o r t f o r w a r d , t i e d the 
score. M a t t e r s d i d not s t a n d d e a d -
l o c k e d v e r y l o n g as the S ta t e r s took 
c o m m a n d of the s i t u a t i o n a ga i n a n d 
h e l d a 20-17 l ead at h a l f t i m e . 
T h e t h i r d p e r i o d found the S ta te rs 
w i d e n i n g t h e i r m a r g i n m a i n l y t h r o u g h 
the efforts o f R a y W o w a l s k i , s t e r l i n g 
g u a r d . T h r o u g h o u t the e n t i r e sess ion 
the v i c t o r s d o m i n a t e d p l ay , h o l d i n g 
the h e a v y e n d of a 30-23 coun t g o i n g 
in to the final f rame. In the las t e igh t 
m i n u t e s of the contest the In te r -S ta t -
ers added s ix m o r e p o i n t s to t h e i r c o l -
l e c t i o n a n d h e l d the N e w p o r t s c o r i n g 
m a c h i n e i n check , a l l o w i n g t h e m t3 
r eg i s t e r o n l y one basket . 
All Opponent Team 
Chosen By Friars 
Jaworski, Platt, Wilson Unani-
mous Choices; Dudis, Wer-
ner at Other Posts 
B r o w n U n i v e r s i t y ' s N e w E n g l a n d 
C h a m p i o n s g a i n e d t w o p laces o n the 
P r o v i d e n c e A l l - O p p o n e n t T e a m re-
leased th i s w e e k b y head coach E d 
C r o t t y . R h o d e I s l a nd State, S p r i n g -
field, a n d D a r t m o u t h a re r ep resen ted 
i n the o the r th ree pos i t i ons . 
C h e t J a w o r s k i . H a r r y P l a t t , a n d 
T a n k W i l s o n w e r e u n a n i m o u s cho ices 
w h i l e some m e m b e r s of the F r i a r 
v a r s i t y w e r e of the o p i n i o n that Z i g g y 
S t r e z e l e c k i of B e c k e r B u s i n e s s C o l -
lege a n d A l R a s l a v s k y of W o r c e s t e r 
T e c h s h o u l d be p l a c e d i n the o ther 
t w o posts. H o w e v e r the concensus 
s h o w e d that S p r i n g f i e l d ' s A l W e r n e r 
a n d 'Moose ' ' D u d i s of the p o w e r f u l 
D a r t m o u t h q u i n t e t w e r e most w o r t h y 
of the honors . 
T h e t eam l ines u p as f o l l o w s : 
F o r w a r d — C h e t J a w o r s k i , R h o d e 
I s l and Sta te . 
F o r w a r d — H a r r y P l a t t , B r o w n 
C e n t e r — R o g e r D u d i s , D a r t m o u t h 
G u a r d — F r a n k W i l s o n . B r o w n . 
G u a r d — A l W e r n e r , S p r i n g f i e l d 
H o n o r a b l e M e n t i o n 
F o r w a r d s — K e a n e y a n d C o n l e y . 
S ta te : B a l s a v i c h . a n d S t r e z e l e c k i . 
B e c k e r : R a s l a v s k y . W o r c e s t e r T e c h . 
C e n t e r — F o r k e y . W o r c e s t e r T e c h 
G u a r d s — B r o b e r g , D a r t m o u t h : C a p -
relian, S ta te : T r u m a n B r o w n . 
B r o w n U n i v e r s i t y au tho r i t i e s have 
r e p o r t e d u n u s u a l success of a " v a g a -
b o n d i n g " scheme—a p l a n b y w h i c h 
s tudents m a y d r o p i n to v a r i o u s 
courses i n w h i c h t hey are not reg is -
t e r e d to w a t c h e x p e r i m e n t s a n d l i s t e n 
to l ec tu res . 
Who's Who 
With the Friar Gridders 
B y C . W. M c C o n n e l l 
T h i s is the f i rs t i n a ser ies of a r t i -
c les i n w h i c h w e w i l l a t empt to b r i n g 
the m e m b e r s of the 1939 squad a l i t t l e 
c loser to t h e i r c lassmates a n d o ther 
s u p p o r t e r s . — E d . note . 
T o some, f o o t b a l l t a l k m a y seem 
out of the ques t ion at the present 
t ime, w h a t w i t h A p r i l 19 r a p i d l y ap-
p r o a c h i n g , a n d the course c r y " P l a y 
B a l l " r e - e c h o i n g i n the expec tan t ears 
of a n x i o u s baseba l l fans. A l t h o u g h 
w e at P r o v i d e n c e C o l l e g e w e l c o m e 
G u s B a s e b a l l w i t h open arms, never -
theless s i n c e o u r f o o t b a l l squad is i n 
the mids t of in tense S p r i n g prac t ice , 
we p r e f e r to t a l k abou t f oo tba l l . 
F i r s t to step u p a n d s h a k e hands 
a re the guards , because f r o m t h e i r 
r a n k s comes the F r i a r cap ta in -e l ec t 
S t a n E i s e l o n i s . B l o n d S t a n s tood out 
i n a l l the games t h i s y e a r as a t a c k l e 
but has been sh i f t ed b a c k to g u a r d 
w h e r e he f u n c t i o n e d so e f f i c i e n t l y as 
a f r e s h m a n A g radua te of F i t c h b u r g 
H i g h S c h o o l , t he quie t , h a r d - w o r k i n g 
E i s e l o n i s has been d e s c r i b e d as one 
of the most p o l i s h e d b l o c k e r s i n Eas t -
e r n C o l l e g i a t e f oo tba l l . S i n c e c r i s p , 
w e l l t i m e d b l o c k i n g is essen t ia l for the 
N o t r e D a m e S y s t e m to c l i c k s m o o t h l y . 
S t a n occup ies a p r o m i n e n t p o s i t i o n i n 
C o a c h D e v o r e ' s p l a n s f o r the c o m i n g 
season. T h e d u r a b l e J u n i o r w h o p l a y -
ed a lmos t e v e r y m i n u t e o f the past 
c a m p a i g n took e v e r y t h i n g w h i c h c a m e 
h i s w a y . a n d o n l y those close to the 
t eam k n e w that he s t ayed i n the re 
m a n y t i m e s w i t h p a i n f u l i n j u r i e s . A 
steady, i n s p i r a t i o n a l t y p e of l e ade r 
E i s e l o n i s s h o u l d t ake a h i g h p lace o n 
the His t o f r e n o w n e d P r o v i d e n c e C o l -
lege C a p t a i n s . F o o t b a l l i t seems, runs 
i n the E i s e l o n i s f a m i l y , for S t a n has 
a b ro the r on the C o l u m b i a squad , a n d 
his c o u s i n B i l l E i s e l o n i s is one of 
A n d y K e r r ' s most t a l e n t e d R e d R a i d -
ers at C o l g a t e . 
C h a r g i n g d o w n the f i e l d n o w comes 
T e d A l e x a k o s of D r a c u t . M a s s . T h e 
s c r a p p y 205-pound S o p h o m o r e was 
the t h i r d g u a r d on the 1938 a d d i t i o n 
of the F i g h t i n g F r i a r s , a n d is e x p e c t -
ed to t eam w i t h E i s e l o n i s o n nex t 
f a l l ' s e l e v e n . H e e n t e r e d P r o v i d e n c e 
v i a D r a c u t H i g h S c h o o l w h e r e he came 
u n d e r the tu te lage of S p e n c e r S u l l i -
v a n , s ta r t a c k l e at P r o v i d e n c e C o l -
l ege i n 1923. I n h i g h schoo l . T e d par t -
i c i p a t e d i n ba seba l l , f oo tba l l , baske t -
b a l l , a n d t rack , c a p t a i n i n g the l a t t e r 
spor t i n h is S e n i o r yea r . A t P . C , h o w -
ever , he is c o n c e n t r a t i n g on f o o t b a l l 
a lone . A l e x a k o s , a r o u g h a n d t u m b l e 
l i n e s m a n spec i a l i z e s o n the defense 
a n d is a s u r e - f i r e t a c k i e r . 
B i l l R a d z e v i g e , r u g g e d 200-pounder 
f r o m th i s yea r ' s s t a r - s tudded f resh-
m a n C l u b is a lso e x p e c t e d to see a 
lo t of w o r k at g u a r d nex t f a l l . A nat-
i v e o f W i l k e s - B a r r e . P a . a n d a g r a d -
uate of H a n o v e r H i g h S c h o o l i n that 
c i t y , B i l l is one of the most p r o m i s i n g 
of a l l the f r e s h m a n cand ida tes . A ser-
i o u s - m i n d e d s tudent , he a lso has h i s 
h u m e r o u s m o o d s as was e v i d e n c e d b y 
h i s e s c o r t i n g o n e o f h i s c lassmates 
dressed u p i n f e m i n i n e a t t i r e to a re -
cent c o l l e g e dance. 
A n o t h e r o u t s t a n d i n g f r e s h m a n g u a r d 
is h andsome N i c k G a r c i e r i , an a l l - a -
r o u n d a th le te f r o m Eas t G r e e n w i c h , 
R . I . N i c k possesses one of the f ines t 
b u i l d s w a l k i n g a r o u n d oon any co l l ege 
• .Cont inued o n P a g e 6' 
ALL-INTRA-MURAL TEAMS 
HEAVYWEIGHT DIVISION 
F i r s t T e a m P o s i t i o n S e c o n d T e a m 
J a c k C l i f f o r d . S o p h o m o r e s F o r w a r d F r a n k C o r r i g a n . F r e s h m e n 
J i m B e g l e y . J u n i o r s F o r w a r d G e o r g e T e r r a c e . S o p h o m o r e s 
B e r t H o l d r i d g e . S e n i o r s C e n t e r J o h n S t o n k u s . F r e s h m e n 
B i l l Gus tas . S o p h o m o r e s . . G u a r d S t a n H a c k e t t . F r e s h m e n 
V i n N u g e n t . J u n i o r s G u a r d R u d y Z e b o r a , S o p h o m o r e s 
HONORABLE MENTION 
F o r w a r d s — S a r r i s . S o p h o m o r e s ; D u n n e . S e n i o r s : F i n n e g a n . F r e s h -
m e n : W h i t e . J u n i o r s . 
C e n t e r s — R e y n o l d s , S o p h o m o r e s . F a r r e l l . J u n i o r s . 
G u a r d s — P a d d e n , J u n i o r s ; C r o n i n . S e n i o r s : Io r io . F r e s h m e n ; M c -
N a l l y . Sophomores . 
LIGHTWEIGHT DIVISION 
F i r s t T e a m P o s i t i o n S e c o n d T e a m 
J o e L a c e y . J u n i o r s . . . F o r w a r d , . . . J e r r y Tes l e r . F r e s h m e n 
P a u l R y l a n d e r . F r e s h m e n . F o r w a r d T o m F i t z p a t r i c k . J u n i o r s 
J i m G r i f f i n . S e n i o r s C e n t e r T o m S h a n n o n . F r e s h m e n 
B i l l R i l e y . J u n i o r s . . . G u a r d J o e M a r t e l l i n o , S e n i o r s 
J a c k K e e n a n . S o p h o m o r e s G u a r d F r a n k C o m m e t t e , S o p h o m o r e s 
HONORABLE MENTION 
F o r w a r d s — L e n n o n . J u n i o r s ; Duf fy a n d M c G r a t h , S o p h o m o r e s ; M c -
D o n a l d a n d M a r r . Sen io r s . 
C e n t e r s — E d m o n d s , J u n i o r s ; G a r d n e r . S o p h o m o r e s . 
G u a r d s — M u r p h y a n d M c E l r o y , S e n i o r s : M c C a r t h y , S o p h o m o r e s . 
M c A r d l e . F r e s h m e n 
Five Positions Are Awarded 
To Juniors and Freshmen 
B y H a r o l d R i c h 
T h e S o p h o m o r e C l a s s w i t h s i x 
p laces d o m i n a t e d the se lec t ions for 
be r ths o n the first a n d second A l l - I n -
t r a m u r a l teams. T h e cho ices w e r e 
based on the concensus of o p i n i o n of 
C o a c h E d C r o t t y . d i r e c t o r of I n t r a -
m u r a l s . the coaches of the v a r i o u s 
c lass teams, a n d t h i s w r i t e r . T h e 
J u n i o r s , c h a m p i o n s of bo th the H e a v y -
w e i g h t a n d L i g h t w e i g h t D i v i s i o n s , 
a n d the F r e s h m e n g a i n e d second p lace 
i n the vo te f o r a l l - l e a g u e honors w i t h 
a to ta l of five m e n each . 
T h e first h e a v y w e i g h t a l l - t e a m ap-
pears to be the best a g g r e g a t i o n A l -
t h o u g h they do not possess, m u c h i n 
the w a y o f height , the h e a v y s tars 
have wha t it t akes i n the w a y of en -
durance , d r i v e a n d c o n d i t i o n . A l l 
i n t h i s g r o u p are fine b a l l h a n d l e r s 
a n d accura t e m a r k s m e n . A t t e s t i n g 
to t h e i r a b i l i t y is the fact that the 
q u i n t e t is c o m p o s e d of the first five 
l e a d i n g scorers i n the H e a v y w e i g h t 
L o o p . 
V i n N u g e n t , the most c a p a b l e per-
f o r m e r i n i n t r a m u r a l c o m p e t i t i o n , w o n 
the r i gh t g u a r d be r th . H i s of fens ive 
a n d de fens ive p l a y was to a great e x -
l en t r e spons ib le for the success at-
t a i n e d by the J u n i o r five. N u g e n t 
t u r n e d i n cons i s t en t l y m e r i t o r i o u s 
.work i n c l e a r i n g the boards, p l a y m a k -
ing . a n d shoo t ing . T h e J u n i o r ace 
amassed a to ta l of 60 po in t s to g a i n 
the r u n n e r - u p p o s i t i o n i n the race for 
s c o r i n g honors i n h i s c i r c u i t . 
B i l l Gus tas . S o p h o m o r e s tandout , 
w h o does not l a c k m u c h of the s k i l l 
of h is b a c k - c o u r t mate, was chosen 
for the left g u a r d post A d e p t i n the 
ar t o f b a l l h a n d l i n g a n d v e r y sh i f ty . 
Gus t a s e x c e l l e d i n j o c k e y i n g h is o p -
ponents out of pos i t i on , thus p a v i n g 
the w a y for scores. C r e d i t e d to the 
S o p h o m o r e w e r e 39 m a r k e r s , most of 
w h i c h w e r e g a r n e r e d on tosses tha t 
w e r e fired f r o m l o n g range . 
T h e se lec t ion for the p i v o t b e r t h i s 
B e r t H o l d r e d g e , Sen io r , w h o h o l d s the 
i n d i v i d u a l s c o r i n g r eco rd for a s i ng l e 
game. P l a y i n g aga ins t the F r o s h 
heavies i n the second r o u n d of c o m -
pe t i t ion . H o l d r e d g e c o l l e c t e d 17 
p o i n t s to set the league m a r k . T h e 
last y e a r m a n is a fine t eam p l a y e r 
a n d s h o w s u p w e l l w h e n the p re s su re 
is on . 
T w o sharpshooters , J i m B e g l e y a n d 
J i m C l i f f o r d , m a k e u p the f o r w a r d 
c o m b i n e These hoops ters a re a h a n d y 
p a i r to have a r o u n d w h e n p o i n t s a re 
needed as bo th have p r o v e d v e r y ef-
f ec t ive g u n n e r s f r o m e i t h e r shor t o r 
l o n g range . B e g l e y c a p t u r e d the 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6* 
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The Collegiate Review All Intra-Mural Team Is Selected 
( C o n t i n u e d f rom P a g e 5) 
H e a v y w e i g h t D i v i s i o n sco r ing c r o w n 
b y ne t t ing 72 tackles , w h i l e C l i f f o r d 
holds the s ing le -game s c o r i n g m a r k 
a long w ' t h h is a l l - t e am mate, H o l d -
redge. 
T h e second team is composed of 
member s of the F r e s h m a n a n d Sopho-
more c lubs . F r a n k C o r r i g a n , for-
w a r d . J o h n S tonkus . center, w h o 
shaded A m b y R e y n o l d s for the post, 
a n d J o h n Hacke t t , guard , are the 
y e a r l i n g s w h o w e r e a w a r d e d posi t ions, 
w h i l e the S o p h o m o r e representat ives 
are Geo rge Ter race , f o r w a r d , a n d R u -
d y Z e b o r a , gua rd . 
R i l e y Ou t s t and ing 
L e e L a c e y . J u n i o r , a n d P a u l R y -
lander . F r e s h m a n , ga ined the f o r w a r d 
pos i t ions i n the L i g h t w e i g h t D i v i s i o n 
ove r T o m F i t z p a t r i c k a n d J e r r y T e s -
l e r . t h e i r respec t ive teammates. T h e 
la t ter two possess a great amount of 
t eam s p i r i t a n d are good passers but 
they l a c k the sco r ing p u n c h w h i c h the 
top p a i r is capable of p r o v i d i n g . L a -
cey, a ha rd w o r k e r , w h o k n o w s h is 
w a y on a baske tba l l court , t a l l i e d 50 
m a r k e r s to ga in the runne r -up spot i n 
the l i gh twe igh t sco r ing race. R y l a n -
der . one of the most feared scorers In 
the loop because of h is a b i l i t y to f ind 
the hoop w i t h h a y w i r e heaves, f e l l 
just two poin ts short of h is f ront-
cour t mate, r eg i s t e r ing 48 ta l l ies . 
J i m G r i f f i n , Sen io r , nosed out T o m 
Shannon, F r e s h m a n , w h o p a r t i c i p a t e d 
i n on ly four encounters , i n the c o n -
test for the p i v o t post. G r i f f i n , a s i x -
footer, w h o uses h is he ight to e x c e l -
l en t advantage unde r the backboards , 
is an appropr ia te se lec t ion for the 
ber th . 
B i l l R i l e y , w h o a l t e rna ted be tween 
f o r w a r d and g u a r d for Ihe J u n i o r ag-
gregat ion, was named for the back -
cour t ass ignment a long w i t h J a c k 
K e e n a n , k e y m a n i n the S o p h o m o r e 
at tack. R i l e y l e d a l l i n t r a m u r a l scor-
ers w i t h a r e co rd of 82 credi t s . K e e -
n a n was a t h o r n i n the s ide of h is 
opponents i n e v e r y contest i n w h i c h 
he pa r t i c ipa ted , b r e a k i n g e n e m y pass-
ing a t tacks a n d d o i n g w e l l i n c l ea r -
i n g the boards. T h e ch ie f compet i to r s 
of the stars ' for the g u a r d pos i t ions 
w e r e Joe M a r t i l l e n o , Sen io r , a n d 
F r a n k Commet t e . Sophomore . 
Who's Who 
( C o n t i n u e d f rom P a g e 5) 
campus today. T h i s A d o n i s - l i k e a th le te 
came to P . C . f r o m Eas t G r e e n w i c h 
A c a d e m y w h e r e he w a s a l eader i n a l l 
sports So far this y e a r N i c k has p l a y -
ed f i r s t - s t r i ng guard on the f reshman 
footba l l team and also saw se rv ice on 
the y e a r l i n g ba ske tba l l qu in te t . W h e n 
the baseba l l season rools a round , he 
w i l l be one of K a r l S h e r r y ' s m o u n d 
aspirant ts . C a r c i e r i is an alert , aggres-
s ive l i n e s m a n w h o c a n tote h is 190 
pounds d o w n the f i e l d u n d e r punts 
w i t h the fastest end. 
S o p h o m o r e J o e Pa r i seau , b ro the r 
of th i s year ' s d y n a m i c cap ta in " G i g " 
P a r i s e a u , s h o u l d keep the above m e n -
t i o n e d m e n h u s t l i n g to keep t h e i r 
posi t ions. P o s s i b l y the fastest c a n d i d -
ate of the guard ' s squad, J o e f i t t s 
w e l l i n to H u g h Devore ' s of fens ive 
scheme w h i c h depends for its success 
u p o n s w i f t - m o v i n g r u n n i n g guards . 
I nac t i ve th i s y e a r because o f a y e a r 
spent at A m h e r s t as a f reshman, he 
hopes to t ake up w h e r e h i s f i e r y 
b ro the r left off, a n d i f he does, H u g h 
Devore ' s w o r r i e s about t the g u a r d 
depar tment w i l l be f e w a n d far be-
tween . J o e t ips the scale at about 180 
pounds a n d stands 5 foot 10 inches. 
O t h e r l i k e l y g u a r d m a t e r i a l is fur -
n i shed b y four o the r member s of the 
f r e shman class, any one of w h o m is 
capable o f edg ing i n w i t h the five 
a l r e a d y men t ioned . T h e y are M o e 
M a r r , a g u a r d on C r a n s t o n H i g h 
Schoo l ' s p o w e r f u l 1937 State c h a m -
pions; F r e d N a r d i n i h a r d - c h a r g i n g 
l i n e s m a n f rom N e w H a v e n ; E d B r e n -
nan, l i g h t but tough f r o m T a u n t o n ; 
and Pete M o g a y z e l f e l l o w - t o w n s m e n 
of W a r r e n D u k e A b b r u z z i . 
T s c h a i k o w s k y ' s F i f t h s y m p h o n y is 
the m u s i c a l f avor i t e of U n i v e r s i t y of 
M i n n e s o t a students. 
Students Journey 
To New York City 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
w i t h some w a l k i n g a n d even less 
r i d i n g , a r r i v e d i n P r o v i d e n c e on S u n -
day m o r n i n g . A l e x a k o s made a 
l e i s u r e l y r e t u r n t r i p , s t o p p i n g a l a 
r o o m m a t e s i n W a t e r b u r y , g o i n g to 
T o r r i n g t o n S u n d a y n igh t , a n d r e a c h -
i n g P r o v i d e n c e — t o the r e l i e f o f 
A v e d e s i a n , at 1:00 on M o n d a y . 
A l e x a k o s a n d A v e d e s i a n do n o t a d -
v i se e v e r y o n e to ac t o n the i m p u l s e 
of the m o m e n t as t hey d i d . B u t t hey 
subs tan t ia te the fact that f o r a v e r y 
l i t t l e c a sh o u t l a y a n d w i t h no p l a n n e d 
i t i n e r a r y , a c o u p l e of f e l l o w s m a y 
t r a v e l a b i t , see m a n y n e w a n d i n -
t e res t ing s ights , h a v e a v e r y en joy -
ab le w e e k - e n d , a n d i n c i d e n t a l l y do 
so in tense t r a i n i n g f o r the f o o t b a l l 
t e a m . 
T h e A n c i e n t a n d R o y a l O r d e r of 
H a n d s h a k e r s is a s tudent o r g a n i z a t i o n 
on the N i a g a r a U n i v e r s i t y campus . 
IN M E M O R I A M 
T h e staff of T h e C o w l , i n the 
n a m e o f the f acu l ty a n d s tudent 
body of P r o v i d e n c e C o l l e g e , e x -
presses s inceres t s y m p a t h y to 
A t h e n a s i o J o a n n i d i o f the s e n i o r 
class on the recent dea th of h i s 
fa ther . 
P lease P a t r o n i z e Our Advertisers 
6 
( B y Assoc ia ted C o l l e g i a t e Press) 
A p p r o x i m a t e l y one- four th of the 
U n i v e r s i t y of V e r m o n t f reshmen are 
scho la r sh ip holders . 
C o r n e l l U n i v e r s i t y has Just ac-
q u i r e d a c o l l e c t i o n of 6,000 b i r d spec i -
mens f rom a l l parts of the w o r l d . 
A new m a j o r i n r ec r ea t i ona l p r o -
grams is n o w l i s ted o n the c u r r i c u -
l u m of Massachuse t t s State Co l l ege . 
I n the last 25 years . Co lga te ' s de-
baters have w o n a greater percen tage 
of v i c t o r i e s t han have the in s t i t u t ion ' s 
a th le t i c teams. 
U n i v e r s i t y of M i c h i g a n m e n spor ted 
corsages of vegetables at a spec ia l 
pa r ty g i v e n for t h e m b y t h e i r co -ed 
f r iends . 
F i n a l e x a m i n a t i o n s are g i v e n o n l y 
once eve ry four years i n G e r m a n c o l -
leges. 
T h e D r a k e U n i v e r s i t y m u s i c de-
pa r tmen t has been g i v e n 200 orches-
I r a l a r rangements . 
I nd i ana U n i v e r s i t y is ass is t ing i n 
the cod i f i ca t ion of a l l of the H o o s l e r 
state's b lue l aws . 
K e n t State U n i v e r s i t y ' s w r e s t l i n g 1 
t eam has w o n 45 s t ra igh t v i c t o r i e s on 
its h o m e mat . 
S i x t y - s e v e n f o r e i g n coun t r i e s are 
represented i n the c o l l e c t i o n of 18.000 
post cards i n the U n i v e r s i t y of K e n -
t u c k y l i b r a r y . 
Ope ra to r s of the O r e g o n State C o l -
lege t e l ephone exchange say " n u m b e r 
p lease" on an average of 2.045 t imes a 
day f r o m 8 a. m . to 6 p. m . 
In 22 years, O k l a h o m a A 8t M ' s 
w r e s t l i n g teams have w o n 125 of 130 
w r e s t l i n g meets. 
W h e n r e c o r d i n g b r a i n w a v e s for 
s tudy. U n i v e r s i t y of S o u t h e r n C a l i -
fornia ' s D r . L . F . T r a v i s ampl i f i e s 
Ihem 300,000 t imes . 
